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本 書 は 二 人 の若 き会 員 の 手 に な る,NoelCarrington,lndustrialDesigninBritain.
(GeorgeAllen&Unwin,1976)の全訳 で あ る。
書 名 を見 る か ぎ り,英 国 の 現 在 の産 業 デザ イ ンに 関す る論述 か,あ るい は訳 者 もあ と が
きで 述 べて い るよ うに.「 広 範 囲 な英 国 の デザ イ ンの歴 史 を扱 っ て い るか の よ うに 思 われ
るが 」,実 際 には そ の ど ち らで も ない 。 「本 書 が 対 象 と して い る範 囲 は,主 と して 両大 戦
間に ま た が るい くぶ ん狭 い 範 囲で ,内 容的 にはD.1.A(デザ イ ン ・産 業協 会)を 中 心 に記
述 され て」 お り.「 著 者 自身 この 期 間 のD.1.A運動 に直 接 に 関 わ った 体験 の 持 ち主で 」 あ
るこ と が,本 書 の内 容 と性 格 を成 して い る。
従 来,D.1.Aの運 動 にっ いて は,「 デザ イ ン理 論 」 前号 に掲 載 され た中 山 修一 氏 の 論述
をの ぞ いて 日本 で は ほ とん ど断 片 的 に しか 触 れ られ るこ と が なか った。 この 点で まず 本 書
は希 少 価 値 を もっ 。 さ らに編 集 ・出版 者 と して比 較 的冷 静 にD .LA運動 に参 加 した著 者 の
体験 的 論述 は.一 般 の 歴 史 家 に は求 め 難 い運 動 の 熱 い証 言 で あ り.良 く も悪 くも本 書 を特
徴 づ け て い る。 従 っ て,こ う した 内容 と性 格 を もっ た 本書 の 出 版 に踏 み 切 っ た訳 者 や 出版
社 の 積極 性 は 高 く評 価 され るべ きで あ ろ う。
一般 に,D.1.Aは,1914年の ドイ ッ工作 連 盟 の ケ ル ン展 に刺 激 され ,機 械 生 産 の た めの
デザ イ ンを探 求 すべ く1915年に結成 された デザ イ ン運 動 団 体 と して 知 られ る。 確 か に著 者
も.そ の 発 足 の 契機 と して アー ツ ・ア ン ド ・クラ フ ツ運 動 の 自 己満 足 的 な現 状維 持 の 態 度
や1912年の 展 示 会の 不成 功(40頁)な どへ の 不満 を挙 げて は い るが ,同 時 に,創 始 者 た ち
は 自 ら が その 中 で育 くまれ た ア ー ツ ・ア ン ド ・ク ラ フ ツ運 動 の 哲 学 ,信 念 や 態度 を捨 て去
るこ とは 出 来 な か った(19頁)と い う風 に ,こ の団 体 の ア ンビ ヴ ァ レ ン トな性格 を強 調す
る。 この こと は,協 会 の 始 祖の 一 人 で あ るス テ イ ブ ラー が著 者 に度 々 語 った とす る 「こ の
新 しい 協 会 は.ド イ ツ工 作連 盟 の コピ ーで は決 して な いの だ1「D.1.Aは.アー ツ ・ア ン ド
・ク ラフ ツ運 動 の子 供 だ 。 君 が そ う言 いた いの な ら,閻 違 って 生 ま れて きた子 供 なの だ。
(theunwantedchild)」(41-42頁)によ く現 われ て い る。.
こ う した体 験 的 な記 述 や著 者 自身 の 信 条 は,協 会 の7人 の 創 設者 や 彼 らに よ って ス ポー
ク スマ ン又 は 〈予 言 者 〉 と呼 ばれ た レサ ビー,1931年に会 長 に就 任 す る ピ ック,ピ ック,
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さ ら にイ ンダ ス トリア ル デザ イ ン協 議 会(ColD)の成 立 に功績 の あっ た ラ ッセ ル らの 人柄
や 活 動 ぶ りを生 き生 き と伝 えて い る。 そ して それ らを貫 ぬ くも の と して の モ リス の精 神 と,
時 々の 状況 との 関 連 が 丹 念 に跡 づ け られ て い る。
伝 統 的 な英 国 の 倫 理 的理 想主 義 を機械 時 代へ と再 解釈 しよ う とす る彼 らの 目的 は,根 本
的 な困 難 をは らみ つ つ,数 々の 試 行錯 誤 的 な運 動 と して実 践 され て ゆ くが,そ の 歩 み は は
か ば か し くな か った 。
発足 の 具 体 的 な契 機 と なっ た1915年の ドイツ製 品 展,創 設 の 基 盤 と な った産 業 と して の
テ キ ス タ イル と 印刷 業 界の 動 向 と それ に関 す る創 設 期 の 各展 示 会 活動 お よび 「喜 び に対 す
る労働 者 の 権 利 」 と題 され た よ うな冊 子の 出 版,そ して 官 民諸 団 体 の 不毛 な競合 。 戦 争 の
犠 牲 の反 動 と して 「輝 くよ うな若 々 しい もの 」 と い った 状 況の 出 現 に始 ま る1920年代,し
か し頑迷 な骨 董趣 味 の強 い敵 対,1925年展 のパ リか らの 刺 激,調 査 研 究 と出 版 の 計 画や 季
刊 雑 誌の 復 活 や 国 際 関係 の 重 視 とい った 当時 の 協 会の 方 針,1927年の ライ プ ツ ィヒ の国 際
工 芸 博へ の 参 加 と反 省。
セ ン ト ・オー ル バ ー ンズ を始 め とす る環 境 保 全 キ ャ ンペ ー ン,1933年のB・B・C放送 によ
る啓 蒙 とその 裏 づ け と しての 巡 回 展活 動,そ して,「 英国 デザ イ ン運動 に と って 『驚 異 の
年 』 だ っ た 」(167頁)同年 の動 き と ドー ラ ン ド ・ホ ー ル展(第XL章)の 成 功,「 機 械 に 行儀
作 法 を教 え る」 こ と に成 功 した ラ ッセ ルの ラジ オ ・キ ャ ビネ ッ トの量 産 活 動,ピ ッ ク とロ
ン ドン運 輸 の コ ー デ ィネ イ ト ・デザ イ ン活 動,リ ー ドや グ ロ ピ ウス の啓 蒙 とD.1.Aの反 応,
そ して 商 務 省 に よ って1934年に組 織 された 美術 ・産 業 協 議会 の 議 長 に ピ ッ クが就 任 し,事
実 上 それ は 第二 次 世 界大 戦 の終 りに設 立 され た イ ン ダス トリア ル ・デザ イ ン協 議会 に連 ら
な る。
著者 は 「D.1.Aが提 供 された 好 機 に合 わせ る こ とがで きず,政 府や 産 業 界 に対 して そ の
正 当 な地 位 を確 立 す る こ とが で きなか った理 由 」を,資金 集 めの 弱 体 性 や 自信 に満 ちた 指 導
力の 不足 に帰 し,「 間違 い な くそ の こ とは,協 会 の創 設 者 た ち が政 府 の 干渉 や 営 利 資本 へ
の 依 存 につ い て 抱 い て い た疑 い か ら生 じて いた 。」と して,ド イ ツ,ス ウ ェー デ ン と対 比 し
て い る(211頁)のは,こ の運 動 の性 格 を知 る上 で 重要 で あ る。D。1.Aは,あ くまで 民 間の1
同 志 的結 束 によ る 自発 的運 動 で あ った 。 しか し逆 に 「デザ イ ン ・産 業 協 会 の強 み は,そ の
会 員 数 と か財 源 に あっ た ので は 決 して な く,会 員 の熱 心 さ と,彼 らの 経 験 と関心 の 広 さと
に あ った。 …… 私 は,よ り広 い 領 域の 中 で の その 役割 を継 続 す るた め に,さ さや か な 主張
を して きた と思 いた い 。」(267頁)と述 べ て い る。 この 立場 か ら著者 は,「産 業 に おけ るデザ
イ ン」 の概 念 を狭 す ぎ る と して,「生活 の た め の デザ イ ン」 あ る いは 「文 明 の た めの デ ザ イ
ン」の 概 念 を提 唱 す る。(同)「 わが国 の 威 光 が他 の 点 で 衰 えて きて い る時 にも か か わ らず.
そ の成 功 は,多 くの 国 で 模範 と して 見 な され て い る」 デ ザ イ ン協議 会(256頁)を苦 労 の 末
に 生み 出 しただ けで な く,そ う した 官 立の 組織 と並 行 して歩 むべ き 自由 な批 判 や さ ら なる
研 究 が必 要 で あ る との 立 場 で述 べ られ た上 の 提 唱 は,そ う した体験 に 乏 しいわ が国 に とっ
て 千鈞 の 重 み を 持つ もの と して傾 聴 さ るべ きで あ ろ う。
訳業 は つ とめ て 平 明で あろ うとす る努 力 が窺 え る。 未 開拓 の 分野 だ け に,独 特 の概 念 や
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団体 名の 訳 出 な どは 特 に 苦労 の 跡 が 見 られ,と も に好感 を抱 か せ る。 固 有 名 詞 の 表記 は,
現 地 読 み で統 一 され て い るよ うだ が,エ マ リィ ・ウ ォー カー(EmeryWalker),コブ ダ ン
・サ ン ダー ソ ン(CobdenSanderson)などは 既 にそ れ ぞれ
,エ メ リー,コ ブ デ ン と して.
親 しまれ て お り,い さ さか気 にな る。 訳者 注 が な い の も惜 しま れ る。
(京都 工 芸 繊 維大 学 羽 生正 気)
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